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 The Department of Music and Worship at Cedarville University is accredited by
the National Association of Schools of Music and purposes to help develop an
appreciation and understanding of music and art consistent with a biblical world
view. The department seeks to help students gain an understanding of the
responsibility of stewardship, service, and worship that is placed upon those to
whom God has given artistic talents. The department offers Bachelor of Music
degrees in Keyboard Pedagogy, Music Composition, Performance, Music Education
(B.M.E.) - Choral or Instrumental, a Bachelor of Arts degree in Music, and a Bachelor
of Arts degree in Worship.
Performance opportunities open to all Cedarville University students include
Concert Chorale, Men’s Glee Club, Women’s Choir, Jubilate, Wind Symphony, Jazz
Band, Orchestra, and Pep Band.
For more information on Cedarville University, contact:
Department of Music and Worship Office of Admissions
Cedarville University 251 N. Main St.
251 N. Main St. Cedarville, OH 45314
Cedarville, OH 45314 1-800-CEDARVILLE
tel: (937) 766-7728   FAX: (937) 766-7661 www.cedarville.edu
www.cedarville.edu/academics/music-and-worship
email: musicandworship@cedarville.edu
Coming Events:
November 1, 2019 - 7 pm - Recital Hall
Violin Guest Artist – Caroline Chin
November 5, 2019 - 5:00 pm -Recital Hall
Concert Chorale, Men’s Glee Club & Vocal Arts Ensemble Concert
November 8, 2019 - noon - Recital Hall
Bach’s Lunch Concert
November 8, 2019 - 7:00 pm - Jeremiah Chapel
Orchestra Concert
November 9, 2019 - 7:00 pm - Recital Hall
Bella Noté Concert
November 14, 2019 - 7:00 pm - Recital Hall
Men’s Glee Club Concert
November 15, 2019 - 7:00 pm - Recital Hall
Women’s Choir Concert
November 19, 2019 - 7:00 pm - Recital Hall
Dr. Chet Jenkins Faculty Saxophone Recital
Beth Cram Porter, Director
Stephen Estep, pianist
How Great Thou Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuart K. Hine
arr. Dan Forrest
Go Where I Send Thee! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Paul Caldwell and Sean Ivory
My Lips Will Praise You. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Beth Cram Porter
Allison Zieg, soloist
Rachel Ring, signer
Lyle Anderson, Director
Emily Worner, pianist
No Rocks a-Cryin’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollo Dilworth
I Can See Clearly Now . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnny Nash
arr. Kirby Shaw
Lyle Anderson, Director
Nic Dysart and Caleb Groves, pianists
Silence the Stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Courtney
 
O Great God. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bob Kauflin
Soraya Wiese, flutist
Hold On to the Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pepper Choplin
Lucas Willis, soloist
Lyle Anderson, Director
Brienna Weigner and Noah Johnson, pianists
Happy We! from ACIS AND GALATEA . . . . . . . . . . . . . . . George Frideric Handel
Baba Yetu (Swahili adaption of The Lord’s Prayer). . . . . . . . . . Christopher Tin
and Chris Kiagiri
Antonio Muñoz and Kaylee Nevarez, soloists
Is He Worthy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrew Peterson and Ben Shive
arr. Dan Forrest
Joshua Gore and Annamarie Wells, soloists
Brienna Weigner, pianist
The Battle Hymn of the Republic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Peter Wilhousky
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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